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JOAN GOMIS BUSQUETS, 
MATALASSER l BASTER 
El1 tenia dos oficis i els practicava 
tots dos. Fa molts anys que els va 
deixar per anar a guanyar-se la vida 
a Barcelona. Ara torna cada estiu, - 
amb la seva família, al poble. Diu que 
enyora molt Alcover. 
Un dels oficis que practicava gai- 
rebé ha desaparegut, I'altre ha cap  
girat el seu context i s'ha Convertit 
en un treball gairebé selectiu. 
Són els oficis de matalasser i de 
baster, i l'home que els exercia se'l 
coneixia com a Joan de Maxim, Joan 
Gomis i Busquets. Va néixer a Alcover 
I'any 1921, enviuda de I'Elisa Llort, 
que era de Capafonts. Té una filla, la 
M. del Carme, i dos néts, el Carles i 
I'Elies. 
- Quin era el vostre ofici? 
El de matalasser i baster. 
- Era I'ofici de la família? 
Sí, ja s'hi dedicava el meu pare, 
I'avi i el besavi. 
- Tots eren alcoverencs? 
No, nosaltres som descendents de 
Poboleda, al Priorat. 
- Quants anys teníeu quan vau 
comencar a treballar? 
Dotze, i finsalscinquantwinc, que 
va ser quan vam marxar amb la famí- 
lia a Barcelona, només vaig parar per 
anar al servei militar. Llavors, com que 
era just acabada la guerra, es servi- 
en tres anys i mig. 
- Quants basters hi havia al poble? 
Dos, Joan del Baster i nosaltres. 
Ens deien a Ca Maxim perque era el 
nom, abreujat, del meu pare. Joan del 
Baster vivia al carrer del Rec i nosal- 
tres a la placa de la Font. 
- Expliqueu-me coses de matalas- 
ser. A veure, com ho feieu?, quin era 
e l  primer pas? 
S'ha de dir que nosaltres no els 
feiem els matalassos, sinó que els 
"refkiem". Quan una senyora volia 
rentar les teles, del mataias, o can- 
viar-les, ens venia a Hogar. Anavem al 
terrat de casa seva o a les golfes i 
allí "refeiem el matalas". 
Amb unes vares llargues i primes 
Ilancavem miques de llana a I'aire, així 
que baixava, arnb les vares I'anhvem 
entrevista 
picant (feia un soroll molt caracterís- 
tic). D'aquesta manera estarrufavem 
la llana. Un cop ben estufat, s'estenien 
les teles aterra, i la llana escol4ocava 
damunt, s'utilitzava la meitat de la 
roba, i amb I'altra meitat es cobria la 
llana. El pas següent era cosir els tres 
costats i puntar-ho. 
- Que era puntar-lo? 
Hi feiem unes puntades de dalt a 
baix, agafant les dues cares de tela. 
Ho feiem seguint I'amplada i la Ilar- 
gada del matalas, per cobrir-lo amb 
unes separacions exactes. 
- No s'estripaven les teles amb 
aquestes puntades? 
N'hi havia que portaven uns ullets 
i quan les cosíern els feiem coincidir. 
En d'altres hi posavem uns pedacets. 
- Vau treballar fora vila? 
Per totsels pobles de la rodalia; fins 
i tot pera un senyor de Tarragona amb 
el qual hi anava a jornal. 
- Bé, dones, ara parleu-me de I'ofi- 
c i  de baster. Quines persones us en- 
carregaven les feines? 
Sobretot els pagesos, d'aquí i de 
fora. Et demanaven tota classe d'es- 
tris. També pera animals de tir, enca- 
ra que aquests aviat estaven vestits. 
Alla on més et podies Iluir, i cobrar, 
eren els encarrecs per a cavalls de 
curses i de muntar i ,  per cert, en 
aquells anys ja en rebíem moltes c c  
mandes i bones. 
Els de tir el que més et demana- 
veneren tirants per arrossagar troncs, 
o el que fos. Els de muntar i carreres: 
selles, selloneres, brides i regnes. Els 
pagesos, de tot per vestir un animal. 
- Quines coses s'empraven? Ane 
meneu-meles. 
Comencant pel cap: cabussó, rnorra- 
Iles, morral, collar, vencillons, sella, se 
IIó, bast, sofra, ventrera i retranga; sen 
se deixar-nos les regnes. Aquesta era 
una peca indispensable. 
- Els mateixos estris servien per 
llaurar i per anar a l  carro? 
No, eren diferents. 
- Les eines que usAveuperconfeccia 
nar totes aquestes peces, les recordeu? 
I tant! Una maquina de cosir (més 
reforcada que les casolanes), una tau- 
leta que et posaves damunt deis ge- 
nolls, alenes, ganivetes, tallants, tat- 
xes, punxó, una serie d'agulles: amb 
punxa, sense punxa, tortes, Ilargues, 
amb estries i sense. 
- Pot explicar com fabricava, per 
exemple, un collar? 
El cuir s'havia de posar en remull 
durant unes 24 hores, d'aquesta ma- 
nera el podies estirar i treballar bé. 
Segons la mida del collar tallaves 
les peces. Un cop cosides, s'omplia 
de llana i palla. Liavors es doblega- 
va i fixava en un motlle per donar-li 
la forma. Ja per rematar-lo s'hi cosien 
les sivelles i els vencillons. Peradornar- 
entrevista 
lo s'hi ficaven tatxes, esquellerincs, re- 
puntso qualsevol altra cosa que volgues 
el comprador. 
- Feieu alguna cosa especial, a 
part de tot aixd? 
Doncs ... talerns per al carro i irn- 
perrneables per tapar les cavallaries 
quan plovia. 
- Hi  voleu afegir res més? 
Ern sembla que no. 
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Bast. Albarda curta que porten les 
besties de carrega. 
Brida. Fre o mos del cavall, mul, 
etc., amb les regnes i les altres cor- 
retges que serveixen per subjectar-lo 
al cap de I'animal. 
Cabecada. Arreu del cap dels ani- 
mals de tir. 
Cabecó. Brida especial en forma 
de mitja lluna que permet d'exercir 
una pressió violenta sobre el mosell 
del cavall. 
.Cabestre. Corda o corretja que 
hom lliga al cap d'un cavall o haveria 
per menar-lo o fermar-lo. 
Collar. Corretja, cadena, etc., que 
horn posa al voltant del col1 d'un ani- 
mal. 
Morral. Sarró que hom penja al 
morro dels cavalls, ases, etc., per d o  
nar-los menjar. 
Morralles. Conjunt de corretges que 
hom acomoda al cap d'una haveria, a 
les quals van units la br~da i el mos. 
Regna, Cadascuna de les dues cor- 
retges de la brida arnb que horn go- 
verna I'haveria 
Retranga o rabasta. Banda de cuir, 
canern, etc., que subjecta la sella, el 
bast, etc., per darrere, passant per 
sota la cua de la bestia. 
Sella. Seient de cuir, de forma es- 
pecialment adaptada a I'esquena del 
cavall o d'un altre animal de sella, 
amb la superfícia lleugerament con- 
cava, de manera que el genet hi pu- 
gui seure comodament. 
Sofra o sobrellom. Corretja que 
horn posa al llom de I'haveria perque 
aguanti en llur lloc les altres peces 
del guarniment. 
Vencillons. Corretja que va fixa a 
cada costella del collar i serveix per Ili- 
gar amb el braq del carro o del forcat. 
Ventrera. Corretja que va de brac 
a brac del carro per sota del ventre 
de I'animal i que impedeix que el car- 
ro es tombi cap enrere. 
